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LUNES 4  DE NOVIEMBRE DE 1918
rBWlÉíÍBMigtmm'”á^^
ÍÍÍG L A  F A B B Í I i  : M A L A G Ü E Ñ A
ícn de mosaicos íiidrániícós y piedra arftficial, premiado con medalla de oro en va- 
icIone.L—Casa fundada olnSM,~La;nins aníi¡tigua de Andalucía y dé mayor exppr-
depósito de cemento y cales kidr^llcas de las mejores marcas 
,TOí@l& >X It>A lL .<5tof I3 í§F > ÍL .X > O R A  
KXPORICÍÓN " . . _ FÁBRICA
m
W}- ' ■ UAI-’IÁ-. V.ILÍI MÍl Af i A _ . .
. . P U E R T O , 2 ,
kaf idad?S!~I|«Mosas imitación:a márpjolés y mosáico romanó. Zócalos de relieve 
tólde/r-nvegci en loáetas para aceras y almacenes. Tuberías de
Síte'Á.'
,E1 más ventila¡d*Ó y, rnejof desiníed
.xMálagais'''% T ":.i |
t A G^ai'coi^añík ^ la qu
figuran la púmera actriz, Margarita Carra
oo.y losfpririapros actores, José Glámez y Luí 
AL Cárí'óí'ásr'^uncienes para hoy Lunes, ¡i 
A y-^es cuartos de la noche, fuucióii|
^te|a.^El^«nd^so drama en tres actos, 
E L 'M an GALEOTO -
y la óbáéi''j^rd<íia *éft 'tí '̂'létéGíóipíginal, d 
: doTvJosó ÑayásíEamkez  ̂íStnla^L ■ 'P
I lL ^ y ^ g i^ D E L  BARRIO
>(«’
Precios. Butaca, 1‘50; general, 025. |i 
Mjaapj, Martep. estrejao de, la comedia dd*
Í>L ÁALY I3'0«n
OINlí PASOPAE-INI Siíeado en la Alameda de ebrios; ifáes,̂  janttí ál Banco 
; ; ide'P#a8a; : : :
..;^ÍTqp4vnjí (̂5sí ĵ3'  ̂y ftoscq
■ , . ,  r y ' Seqp^óf^gCH Í̂,WSf:4 ĉinco la tarde a docé dé la noche.
Hoy col̂ al|}rOĝ ^̂  Es|ppnO|d(el cuarto épaaéáM;y,üihalÍHó la agradable, pélk^
Y hOBLEZfl
; SiéhdÓ
fííít)§'<^ahníont actualidades!», cdnlnteresánte 'sumario, 
;que cáda; díaf^íhké'mM'Mfbím^ lás-iíoyeáadéadel mundo enttéra>syL la's'de éxito y de
jaeneirál,
I; 'Kota.'Bé yliiíí^n^^^lii^^^ . . , ■
Ó protagpi^tó éP f^Ósb ca^'peón de boxeo Ják Johnson, 







;dpieados oficiales ele hoy se- 
ía: Su©Va; Gfoii9Ívia en la  Gham- 
eiilíóéa, por fuerzas com bi- 
kde&iáá y n̂  ̂ ,
alcanza un frente, de 20 
l^^dftl'eietensiónj .y  ̂  el primer 
4^ tres hiloinetró'sdp.; 
,J.endo cGüíipistado nu©¥e p,t;e-
jcho 3.^00 príslpnerosc......  ;
 ̂¿eses han atácítdo también al 
jl^gieupeSt .en -pn uí’eute de d 
,_áfoÍ€ndo; franqueado loî , pasos 
tomado los  pueblos de Ma- 
- b’jAiuliiey y  alcanzado la línea ■ 
atiábales al sur de Valen-'
. ladro de prisionero^ pasa 8.0QQ 
^^^jprnada/de ayi^, 3ec^
lia, a pesar de que parecían en-* 
'las negociaciones de armisti- 
líjgUe la lucha, con vantajas pre- 
ij^ra loa aliados, que, contxuúan 
' ’:>ierrenó y redoblando su V'igo-.‘
Las violadónes alemanas
Jión éncargd^^. de esciarecer í aü 
Íe| del' derechd'de;^eu% come- 
TJós alemanes y'qu'e ’Cóppi-’^Ar 
Iñoyes Payelle, Mollardj Ma- 
?ózot,ha presentádo ya! nuevos. _ 
abrumadores para lod germa-
de semana comenzó por Lila y 
Len presencia del señor'J. Money, 
k’etario de Estado de la.presiden- 
f  Consejo, una núeya serié de iu-, 
^ációnfes, * ■ ' • ‘
pmisión enÍTCgará al presidente 
|nsejo un informe sobre losj hp- 
i^dip^pbados y,los testimonios'r.eu
‘ EL cottsursa brUánico
sdé bs diheuHades británica^ se 
á heclio de .que'̂  '‘ín glaterfa edtá 
ií^n d o 4e  carbón.^9-^03 países
'Oich o  d e  íParísí^/ desmuestr^ ^ue 
1 ^ 0 3 , Praneiá aparecáá lo qúei^óf 
l^ilpdo con ella y  dice:
■es grande; mayor era lá ,de Salónica a 
BeJgi’adp. . M ,
E l siguieri te"' pá rráf i *del' «Retit- jÓiít- f̂ ‘ 
iiiial» resuuie bien la ojxiuióii q'uo expre- 
isañ todósJds p e r i ó d i c ó s í : _ : i  
«AlemaniaJia perdido afví su último 
íaliadó, que aunque directamente no pu-; 
'diese ser ya do gran, útilkfeiil, no dejaba:) 
ule obligar a .Ja'E:iite.nta!.a)Uáüteuer ql 
ífrente oriental; en lo sucesivo las juery 
‘zas militares y navales de lá Entente' 
Guedan en libertad pai’a''asestaL: a A le- 
jii '̂áDia, aislada vacifaHtó,del.ífúHim'0 '
;r..Al r»¿k ififl í>*rfliÍ!Ín! si Tirt «A flsíp.i/lft ftíCani..golpe de ^raéia| si no sa.discide alcapT 
Itular.» ' ' '■ :: R  t 'v!-;C/.v
; «L'HomínC Libre» dqcla ’̂a; ,q}ie 
iquía enseña a sus antiguas/ 
icamirto qúC. ho podrán d^ar'dé seguir 
:«6ÍÍ íá liora áctúM» jpúM yá n b ^  piíédei 
itratar para;Aleip|mia y 
' para BulgalFia y ttequí%  
ticio q pbtener,,o (bmnAd^T,pta q, sufrir.
! ; Ú9 S a s i j l # ; , , * '  ’ \I r Lfl fig;!ĴlQ8Wa4
>  ̂Es tal la nerviosidad- en, Alemania, 
0Í .Gobiorno imperial se.ye.obligat- 
ido a desmentir lós rumores que cifeu-
Tan, segiiu los cuales lasígudrcionesdel 
bíernolas oculta.
armistycio han llega do á
c^u Gxrc  
ii  
erlín y elG-q-
I D@ Z u fkh  :i
El saqueo alemán
j Después de la eyacuácioilde Zeebrtig-; 
jge. por las fuer-zas alemanas, se encÓU-' 
ftfó en Uno de los fúrgúnbs dé equipaje, 
i que todavía siguen ainóntóftádos y Car- . 
i gados de utensilios y equipps y otros 
I obitetos supórduos- en la pdbiacá5n,la si- 
! guien te orden i?edactadkTbr el: |dmiy 
Ite jefe de las fuerzas nayales aléiSahás  ̂
id© Flandes: '
f - «Habiéndose encontratld en poder do 
;algunos oficiales diversos objetos d© 
imoviliario y inenaje, tengo que xnsistin 
i en que sé adopten ené'rgicas irTedídas 
Jpara terminar con seméjáeteiestádq dé 
jcósas.» G ,
I , , - i / : ' De La  ̂ Hayá:
I G* Francia y ftpianda
El ministiíp der Francia ha 4adq ,laS !
•gracias . a las -, autoridades, holandesas,.
osibíé.I triados táü pronto como sea.,
I , DjB Amsterdam
: La sitofldéwen Bohemia'
Según noticias austríacas laftrasmi-i 
sión de poderes de Estado'^ las comí-'
lá'0i'erra recibíamos de la ilsioues nacionales checoreslo-vaGás de 
^^tí ĵít^bdiííce millones de tone- ¡[Boh'émia y de Moravia se haUf roalxzaT
y  ah brA obtendremos 
léfttéj' dieciocho millones, anua;
ié lo  que esos milloíí.^ re- 
^Bastariah para abarrotar dóS 
-ra in es , y en otros téî rS i / ' 
Ifilireues' de mercancías de a. 25ÍTíJl.'-V,'. ■■.-í'. .
íl^b/ unosl continuaclúii, de' 
bs& 'trdnes cubriríab, .una éxten- 
l'lÁiéOO kilómetros o .seájlG.ver 
Hanofa de París a Alarsellav  ̂
iSi^úóiícia de esto, Inglatei:ra 
'y; noche su carbón en trenes^ 
|l^es cada sietp minuto^,, ,, 
bos que la travesía del egnabba- 
rlécbión de la flota «taciturna», 
Ad® peligí’os y  recordémosle al 
'’le'éstos beneficios y  del biénr 
ie> nos proporcione el carbón
R  ’ ' La.capiüilatíón «je Tnrqhía
¿^g'prensa afrancesa subraya Iq, 
' la fléílauapitulacióh turca.,:, ; 
.^bríSion» demuestra, pxi .estos 
^ 'q .u a  el .plan de domiaacidn 
en üxúenbe se ha derrumbado 
lente, ■ i í ’ -
rbta de Turquía equivale a'la 
s définitiva del gran plan gef- 
Iwriente. ' " '
rláboriosa émprésa inaugúra- 
dHcrrno II  en 18B9, prpseguj.- 
 ̂^BÍiáriscal de Bibersteih. y- por 
^pd brs, completada" por "fii 
' íl ferríNcarril do Bagdad, aca- 
nb'arser . , ;,.’
}t^;d©scubrxr desdad Andrxnqpp- 
jeérsico y del A rat al qanal 
V' intiñdo" distinto del anti- 
ipr^qébrantar lina domina- 
KEpa llamar a la ÁÚda a to-
fbs.G'-'
. .  l iadlas cousGcn.éncxas .quQ
!há;db traer para la ĝ neV; 
p j á  pfénsa francesa opina
■ do en todos los deparaamentos sin ninr, 
giin incidente.
tura
laaia aislada e impotente, n© p®>̂  
fepm .capitular Ur su yez. -
a ^ te , borónei rPátray; en eTpe- 
"q.̂  efectos mi- 
Ld&'lb^%ltimos aeontGeimientos 
-en 'Victoiúa» p erm itirá  a 
del AdríÁtico-ydel 
j|s'lí¿ptiráe G® Bayieca’, com o 
ios Pacda^i^^P '^" 
uTbs rumanos, a bísphébor
ictible y qué ttuse diga 
■tól -Trentiim a Munich
En todas partes siguen registrándose ' 
manifrstacipiies .de alegría., '
:■ '■’ ,•■■■■’ "' :¡ 
< Derrétíi austríaca en él monte Orappd, 
f Él comunicado oficial italiano díicé 
¡queen el monte Grappa el enemigo!¿hal- 
I sido dérrotadO'y qua #s, impesibl® cal­
cular el número dq prisíoimTGS! :que"
! afluyen por laâ  montanas
iapturacia en a ^
' '̂ É̂l gbneráTjiéíé dér éj^- 
Itáidbo expfesá la Qápfca, de .-mús 
i 13.t)ÓQ. C^i^fr^br'oS desde el pri'noi'pio; 
) de b  batallfe. /
(' , ¡ ,  ' .. ../■'darer^cknlurea
j , Lá#»qpn.^cuengias 55;?rgéÍTv
f tégi cas dq Iqs condiciones,^ i 
1 Turqxiía ̂ sefán/trembiiüq̂ ^̂  ̂al flBi’ir Ja c.a- 
im unicáción c1Írectá,‘ qÚe nó sÓlb áfráik 
C a  a Rumania sino a tpdo^  ̂ loŝ  elénfr'n-:̂
Itos leftlés deluregión  dei DotiJeíi Rí'D'ĥ *
; Ei corresponsal do gueiúa del. servL ’ 
cío radiotelegi'áíicobritán ico'’ flíce qtíe 
I ahora, está cpBecIiaiidp .,'Larquía: frs.-fí'U-
Ya” eií' ÍB8fi! Tui’quíá' transfirió su 
í amistad efe A le fran fr  a 'ingjáfrrra ppfr" 
I qüe;sabía-qué loS'iir^^sesmÓ;'’ ld‘ ‘sqine- 
; t'ei’b i i  a expiótación • bóniúrntentaben 
i hacer los alemaúes.. : ' ■ n-.'.
.Jd^laterra-iifésji amiga' dúraúfee ep‘é
I ca gravísima. !
[ j incliiso cuando las atCpÍ<k^ túr-
qas estuy|er0íi,^'su ,apogaq,]Ing]4^qiT;a;; 
ti'átó de'rnójórár la sHuáciqn xixfr̂ yrT, 
I niendo. amistosamente.;, .J ' '
f ’ Lá‘rendición de Tdfqitíá se debb.' '̂al 
i ©jérCitfr'británico, a pesar do los 'éáfueri;I zos réalizádos simultáneamente eu el 
ífrphtóDcoideutal.  ̂ ’
i A  par¿sde la valiosa ayuda.de.un |i©-’ 
i quoño númeTo.nle tropas francesp y Jn 
I .g^ndp fip. ruso# ®n, ©á, 
i todo el peso de la campsfl^jjj^ptjq,:©^
0 n  véfi c 
frentes.
Blüdiiaciqálsíe la op
La opinión aleniana ¡ continúa dandq 
pruebas de una agítaGiÓn oXtraordiná-
ria< í̂ msiísmi;§ e  entreehócaü ‘tas . opiniones más 
eonirgdfrfryias; sin q ú © ^  posible to-
itgrjmsar*
El periódiárSífeildistAitiáé^ndi 
«Yólksablatt», de Basilea, del 29 de 
^9úSÍdera/frs consecuencias^
de Austria. ' - .
; É h ;% ú B d ;  má 
completamente aislada y abandonada 
pórfedó’éPinUhdóD -
I Piíérdón & ̂ am én te%  ay trdk miHtar' 
de Auslriá,uifluji quél das- tropa r̂ ale 'lé 
ItJntente destónbknazhfdaeípofl ' I®, defeo- 
ícióu; d®\'Auaáiria,.;:retoi«í^áao%qclón 
,miada contra Alemania.» . '
i .





fO v ; . u . y
 ̂ •Síaragoza.^Bl ’sefíeis -
éenferéneialen etohreulb kwpí^io^af.eéa.; 4 
j Se aguarda su discurso con gran iiííkrés.
í;, . .  . lifj -0í.;n l o íg i-
; Zaragoz^n^^íi|ig5jf^(4:Rirqcfcpíajde fr
•tEscuela de Artas jg.q|Í4j( ,̂.'queifu4;é^^
"̂ da Jn#Ú®fes/,dev qftnfrqp .Anéenla
[a, favnii . lA;SJtS8en^óntde
fmoti-yo déla epidenúaí í.;::Oi ' ' t ,, . J'
I Zaragoza.—Ha sido asaltada 1% ^ í i c s d é  ' 
¿hacinas dedonil^dnardo Lozano, .r^pltapilo 
Jduéfrp^e# íg»R«bo!»
. LosmálbechQres. nn legraron,.;ahri» freaj^
Recaúdales. ; ¡ i
K -Tolérase (gjujépes Tnerán-: los , autores dél 
hecho.
I Sevilla.—®víli BMfearadé ÍJorieteio se ha 
¡celehigdó uát mHfr; Ihs.'fr-
j peQdienJqs'dftéfflqrltorio y mercfwttilesí .con?;
próyécto'émvsndolos auódos. . ¿ *
! ; A î^tierani isH íquioieutías! i persorias,; pro? i
ínunciándosel &gQSoe discurséBí i' ! ; l -
Las coholu6iQi»s htneido elevadás.Lai ios 
!poderes;públicos;!' i) 4 :  J^loú ' '
. <■ . ¡ V . i:’ ;.. ■ . i ’». ([Úr-TÍ *ií 'íGLi.'»:
i :Be’vul4>HSn,él'^pa4Alúuiy>ri ;%pá^  ̂ el
'cadáverde un ahogado, que no hubq medió 
idejdéuMfloeíicv 'I,, -jí'jv' r̂
I ,S»jiUfur^Hey .qstnyd en éUtai eepijíiliel:
iniante don.; Rfnjere^cmai^cli^ádo perf le'ta«i,i 
jde en el exprés de Górdohaí]láÍQi?tpaAadqdéi
! qúés'derMentü,'
TTTrT' 1 - G r r f
T e a t r o  L a r a
Empresa Leo Stas
Hoy 4 de Noviembre de 1918. Dos maguí' 
niñeas sécoTOues a láS 8 y 1 [2 y 10 y 1 [2 de 
la noche.
1. ^Siufonía.
2. ° Exito dé la gsri tál oanelou ista y búla^ 
riña MAGDA.
3. ° Asombroso . éxito de TíIS Cl.lTLE 
DOMPANY, notabilísimos equiÜbrisias.
4\°;Rrivilegiado imitador de estrellas de
.Í3uá L J .  -___ _ __varíelasÉDMOífD D BRIESl 
- Precios: Palcos, 5 pesetas; Butaca, 1; Anfi­
teatro, 0‘'25; Preferencia, 0‘S0; General, 0‘2C.
- - - r '
días, y §ltaÍ.£SS diherú énlá^niídaííriáV''
iljlni ppaRÓU Jéc.3egunó.qne-,§i.tuviera 
á'qújddu. todo el di per,9 qqe. habla, gastado.
la muy bien comprar una oasa éu: Ma-
• r- .V: ,; ■ : /.-L ' L
njaiiifes.tÚRl .Iprroyiario que vió 
usar a Redondo varías veces unanayaja de
iguales señ,asj a la que se hallai^ on él eiebe.'
La p( í̂bfá‘;-Agira‘?áiúiofe‘cLsdé;^tffi^ y 
Bilbao, :p ĵa. COI) írontarlas, ,y.
Gomísíéii
•:U^bésc^,— fr; isión de Jos ’
ferrocámiés fráspiriháloos, p|iVfi visitar los, 
terren 0|!̂ don d§ ba.de eni pj azápe 1 a eataQÍ.óp 
interñacióftal de  ̂ • '. /
8é éápera que qued'én'ulíiráade^ Iqs; cíĵ tâ  
lies, ^
.Lotepía*.':̂  :;r y ' i
Sari Bébástíl̂ 'n.—Bf
|;eria m hallá^ártMó énfré fil^inbdekál
eáfiébmz: t í ^  :<&s 
■décimos. . . :-Sí; í;L í.J'íi'j.ol; ■.; ¡.i : . ..̂ —
I ÁRbáh ê,GlBás-'fií( f̂é?^^  ̂ ¿reséfikdo'
^nel goh^9í¡^|liiíp^#gtangbfei«á cele** 
hrar una manifestación en. memqria del gQ*
.'••••i »  -V<*  .* X ‘[rif ék líliúSíiílrü'ienfrd© éÚdéber, 
¡eP jffir f® *Í88« ‘ <
Parece que. el acto proyectado éá una pro- 
©©htrf.mpróeesión órganjlada, para pe-




litó los siguientes Telegramas, acerca d® fr 
^epidemia en provincias.
5 De, Oueqoa. Disipiauye la doleqeia, aur 
imentando ^lamente en Portilla y,,Almona-, 
m  -L.,.;
¡ P^Dó^fttfiai^igue decreciendo Ja grippe,i 
I ^Bfr^bargu,8ee!^en4e en Áraq, Mures y 
|Ortigqeira. . .
i De Hue^a.-^nbsiste la  dojencis, sin ca- 
fraeteres =gfáée's.
I Álgeóifast La epidemia se halla está- 
léíónáriaL -'l' . ■' ■
• De Sevilla. Han ingresado tres enfermos 
¡(Mádolenéia reinante en él Hospital Ceñ- 
Hfáhydós en el épidóÉaiiooi'
; , ri^driá-^9^ 
¿B sa ia id t^
%Pa|i®í S
iirfía, n i ^
¡i ŝ , ha;célébrado un
níbá sattltaria en
! '̂Gá'(Bz.--EA I•oaásTill©rbs?. gaditanos; se ^a 
c«ielkadórla»v;bbtbdnfa:^  ̂ un, vapor dei600;': 
tpúeladaSf den-ffiáiinado, «Gadií».• l  ¿ V v;
I ■ Aétuódémadrittí lá.espofia>dql(.al!«8Íjde., á ; 
‘ ' El écto resultó .bríllañilisímo,:presénéián-j 
! doIúlsSi aiatóridiaiieSj la prenÉSa; yiBé>n\eíp»0S! 
¡invitados. .íh- á
I -Éls6ñerB5tó9vj3iTÍeta, projíietarió de.los 
¡astilleros, obsequió a los o.onouKpenteiíoen: 
jiMsiüBanquéte.,.'; o >1 A/i; :''!
A  la hora de los brindis, el sfeflor Echevaf .» 
rrieta anunció 4ue'Máufeugéra]5» tóOajad®
I ahorros para lea obresíos de l(ft asitilléí0a;i^- 
’ galandp á cada- uno bien, pesetaig; lo qtie im­
portaba un dónatíyo 4b .PQíOQOl ■:
El estusiásmoiná indesoj-iptible, : . . I  .
í Dentro de breves días se botará ofro yapor 
iigqal. '
I  ̂ , ; ' .  ; eeí.wrailá'-'';' ^
' Sevilla.—En la Plaza Moñ quiént|l c©!®" 
Aróse una becerradas benefíclópdélp?', pipa-
jdores sin cuadrilla fija. ,
[ ĴĴ ataron, PlautiJ 1̂ , Malasaugre, Perrillo, y 
I damero II; y actuaron de picadores ífÓselito, 
i Posada, Martín Vázquez y Varelito.
I ' É l éxpeptáenlo constituyó una purabrb- 
jriíS, no cesando, durante SIL trascurso; la h-i- 
í’láfidad- deí publico.
I C!ipqi(9 ■
[ Sevilla.—A la salida de los toros chocó nu 
; fra¡ny-íft‘: cqp el í^rro que guiafia-dpife.Bán-
i s\eudó, ‘dé^pedi# .4.©] véhípqlp y
I resultando con gravísimas lesiones. ' . ,
•íci . ^iPartídQ'.'-
Sevilla.—El equipo do ia socieded Foof-
tí̂ ep cpr|e9̂  4e
dél agééfnafr 4é ^lyarég Btir^údá.
Manifestó el requerido que Redondo pa-
En el teatro 
I mitin de ' eám|
I Madrid. pt'Z'lJ L " Lf3
I ©ra select figurando
I répfésélibaciones de |ós bentrpáb̂ oen̂ ^̂  y,
Imeéosb publicoV ■ " áj. ll
Presidió el doctor (Jortezp, 
pifaTibóS RbdflgÚéá^pKinúnigueg pronñnól»  ̂u;q^4Íso.ufspi.
necesidad de destruir el cón-
la mortaiidaa en España, a causa de las, 
cianoias .«in.Tn‘+.íy¿afl. Si;
a dé q-uo la morfjáUdádifr, 
|m.áyor, en los pueblos, qije en- íós ^^ndes^ 
jiî ’̂ léos dépó"bláoî ^̂  ̂ ' ■
jj úrge -r
i Elqoobor Recasens combatió las igqal^ 
i con las sociedades que poseen el m|dko, bp-
■ . »  ̂ í .  . i  ■ .v
las
) ip© da; orea¡-,
ción de seguros sobro la enfermedad. .
;PPfr4í f|e®P̂ ©©i© 9^®
alesk f  qsp^gleg ti]sqeri,á, la vid^^jus arraiga­
dos sentimientos religiosos.
Ai\n más que a] Gobierno, ju^ga nulpablé a 
, la pooieifad, por su incultura sanitaria.
llpSumió eL]doctqr Qoj-tezo,' afir.raan'do la 
cx-itíte»cia:,eií|,E%pa;fia de;u|3^fX0^jepte legis­
lación . «'4p.ítérj!i, ' que,| pqij: fio se
cumple. :
. Hsp^dera muy urgente que los médigós
|¡ ¡Ilqdp3,.lqfi9radp}^;ll^rq^ muy .epLuÚirí 
dos. .
■' . Ü lm ;! vv' .;r-q-:Ví‘ '
; En el teatro déróéntro celebróse üÁ.ini- 
tfn’ por la Ásámblea périfi'nnotitíe' énfrrgáifá  ̂
i de lá Ókinpáftia óótttra fosTifiilíié^ai?' " ^
, Presidió Prajiqiep9fna%||3
|e | (̂mu|!Útiron varios discursos, atacan- 
; do ápi;a^ente a Iqs políticos y 
cón dáfró d® ^aja én la coutrjhncifin!, ■"  ̂
f  uérpú áprobadls dp®fs||‘(jqppl^
triFutánáé,
La Asamblea biso suyos los acuerdos de la
TEATRO GERVÁNTES
FUNCIÓN PARA HOY LUNES 4  DE NQVj[||BR£
i x o t e  o ó n r i l c o  e n  | }#és a c t o s  d o]El g r a c i o s o  ju  
^M nñO;5 Serian .
F * o d r o
PREOfOS.- Bíítaca 2 ‘ 50 ; Paraíso 0̂ 5 0̂
F̂ederación gremial española.que se votaron 
en Córdoba, como asimismo el relativo con- 
Ifcra la iniciación déT fóstáblécimiento de los 
bofisumósi' •
I ?Bl lebsi estuyo'inúvfibneurrido.
j ;̂  |l;Pf^íí|érti8 : ■;
í ;E1 señor 'Maura' permaneció durante toda 
lla:.ma-fiana en sil donficilio.
¡ No marchó al campo, por tener que asistir 
élaireéfipoión del márqués.de Figueroa en 
la Academia Española.
Gijnfíictbs bbrer os
; El señor Rosado nos informó.del estado de 
cog^ibtos lohrerea,: aurg^^  ̂ en provin-
«oiaî ;
' En Córdoba y;3aena continúa la hu elga;de 
,ób^§ro  ̂agrícolas. sA? '
i Los huelguistas, armados de palos, trata­
ron de impedir la salida-4© lós obreros, si­
tuándose en las cerckfiiár4é la población.
‘Ea guárdia civil procuró impedir las coao- 
cibneSii perú se vió: agredida, con pedradas y; 
■arihas.blancas  ̂ , ¡
í ,Mt©»ient® coronel de dicho instituto, é l 
íjefe de la eomandanbia y cinenenta n úmeros 
ha*t;inátoh,áde aBaena. , .
; Ihgobernadc® de Huelva telegrafía. (|u.e 
|8n Aloalibuitrón continúa el paro parifieov
: J)ft Valencia dicen que luego de firmarse 
-el arreglo de la huelga qué sostenían lós eba- 
fiístás, decidieron éstos . persistir en el paro, 
¡celebrando un. mitin para adoptar el acuer- 
dOi
Los presupuestos
La reunión de los jefes dé minoríá para, 
-Áaifeitrár, los riíédios de rápida apiróbációp 
,'de ios miémós, será convocada por Villanüe- 
:vá, quien expondrá los motivos que tiene el 
íQobierno para Solioitár que asi se haga.
Bégún parece, el Gobierno pretende .que 
se le. den, además, los medios dé obtener alr 
giinOs ingresos para cubrir el enorme déficit 
inicial.
Desea, ásimismo, qué no se modifique la 
sustanoialídad de la obra de Besad a. I
I  ̂ W arejada
; D io ^  que entreTfiS .conservadores ge ob- 
¡ serva alguna marejada, a c^psa de oponer¡^e 
: ciertos e?¡ îpistr¡QS aja-.pnió^.,d6 tojas las 
I dereohasf pulíái^frnai^ ^Ué álpéffiáo con- 
; sérvañtfr'fclane¡personalidad propiá y- pheÚe 
igobérnar sólo, hallándose obligado ah'óra a- 
favamaaéháeialaizquiérdaj ' ’ j
I ; Sáf l oheí  ¥e.e^ d ioe... •
; se|io]j.*̂ ánche.z. los
Ípj|;eBU;pnê t9s,.h .̂dic^q .̂ si ^  Gobierno 
j trata de rec^gim npa..dáfiipia 4,e k,con tribu
EL SEÑOR
DON JOSÉ PÉREZ PARODY
Ha fáiléGÍdo a las 12 de ayer
después de recibir
los Santos Sacramentos 
(R. I. P.)
Su desconsolado padre don José Pé­
rez Mateo, sus hermanos doña Josefa 
(ausente), don Emilio (au.sente), don 
I Alfredo, don Luís, hermanos políti­
cos, primos y .demás parientes, y el 
Inspector de Telégrafos de la Com­
pañía de los Ferrocarriles Andalu­
ces, don Evan Marvíer, .
. RUEGAN a sus amigos en­
mienden su alma a Dios y asis- 
, tan hoy al sepelio, que se veri­
ficará a las ¡cuatro de la tatd©
: ' , .©n :el, Cementerio de San Mi­
gué!, por cuyo favor les vfri-
frán eternaniénte reconooidoé.
Eí duelo se éecibe y despide en el Ce= 
menterio.
¡nauĉ ier̂ Ŝ . ; ;
De polítíéa
Todos los periódioOséóinoideti én apreciar 
¡ H gravedad y; tpascéádéticia dé la pfóximá 
í crisis, poréuyo moti-yo sé ̂ bfStfenen dé hacer 
I afirmaciones QóncrétaSéieépéotó a la sólución.
 ̂ Solo se habla-én hi^Atesis, ; ' : '; ;
í Los mismos poráanáJcé ifelítieos se mues- 
: tran* ŝervAdí4 mos.  ̂ .
Sigue ^Gî ndogê q̂  eq t  ̂frriÓn dfilMar»
• tes, eTsenqr Maura hará una declam ación mí~
I nisfeñai, si es que lo exige así la actitud de 
I algunas min Orias.
• acéntúa la creencia dé que la crisis se 
resolverá' én secúicíó'izqúi'érdistá, '
¡ De todos modos, frsüítá imposible asegu- 
í rar.nada, en virtud de la extraordinaria cóp- 
; fusión política. 7
5, Lo único seguro es que niañaua líabrá reú- 
 ̂nJÓp de Consejó, y el Jübvés se celebrará él 
i de palsci6, bajo la presidencia del rey;
Comentara
í .Hoŷ rcomo.día de fiesta, hubó menos afii- 
mación en los círoiloa políticos. .
¡ cLa «^ayoriade loamiuislrpfe pasaron elidía 
' enelcampOi' /  'r¡' ,7
t ) Aumenté la;impacieneia paiSeónéoer Ja re*
I solución y la actitud del Gohierno; desphégi 
I qué-seFayau lhidoilés,pregnpa«stoá,5;.;(¿ i 
I - 'Deadeiaego ge;afifima;qne el Gobierno está 
; dispuesto a»fecház*r;todas las Ifórmulas que 
i tiendan a la'reprodubrián dél presupuesto 
i vipufr P ^ r t ^ i í  una se-
I sión,.como h^o él Gobieruo do Romanones
Algunos comentaristas insisten en afirmar 
' que al Gobierno le quedan pocos días de vi­
da, porque no ha de Ipgrar que se: aorueben 
Iqs presupuestos;,
JBq oambio,algunas personálidades del Ga­
binete confían en la aprobación de los mis-,. 
n ^ , pues si las minorías, adoptaran una re­
solución extrqma, elGebierno haría lo pro- 
ipio, estimando que no ,se debe dificultar la 
inecesaria evoiuoión eéonÓmica del país,
4? erQu aprQQaqas 1 d® luóbraeconótni^^,
epfrp fe , 4© 4® las reforip^--  ̂r ‘Por oî m p%fte, láÁ minorías dé íaáízquier-
I das no transigirán taiapooo con que el presu­
puesto se apruebe en dos o tres sesiones.
. Él señor Sápehez Toca ha d^ ĉlarado ser., 
Contrario a que se dísuelv^Hag Cortes, opi-" 
n̂audp̂ (|ue Ja yidafl© éstas debe prolongarse 
hasta que termine el periodo le-
gal.
Creo añadió—que en la solución de la 
, pfr^ipja ensls dehe at.endei’sea que no se 
interrumpa la yida del parlamento, pues, de 
aquí en adelante, tpdas las crisis deben ser 
esencialmente paVlanáentariás.
; kespecto %l Cobiefino. .̂que haya de suceder 
al ,aetual, ¿quiónjpqedé hacer vaticinios?
¡ qiiqAéV ¡Póder . debe entregarse a
; quién t^g'a un programa definido, patrióti- 
íOOy realizable, y,'además, disponga de una 
mayoría. .
; ' A'.eétq'propósito recordó Sánchez Toca la 
sigulhrífr'ffrse del rey Leopoldo de Bélgica: 
«íiáando mis ministros disponen de mayo­
ría, yo me voy a pasear; y cuando no cuen­
tan con ella, los mando yo a paseo».
La situación no está clara y se ha perdido 
nn tiempo precioso.
, Mejor que producir alborotos, se debe or- 
ganizáf la riqueza nacional, dictándose laaj 
necesarias leyes eoohómioas,
1 7 Otra Qpinión
El ©xministrO:Señor Burgos Maza ha hecho, 
; algunas declaraciones polítioa^, diciendo, en 
resumen, que precisa afro;fitar y contener la 
revolución que se desencadena por fuera, 
|y que esta obra debe realizarla el partido 
. asfiservadór, 'secundádo por todos los ele­
mentos de. lab. derechas, incluso los más*iu- 
í transigentes.
Oree el señor BUrgós que se iifi-pQ ê una 
vnuev^ legPsiaéión, obrera, en un
; ^ptido arapliamente.lih;,ral y democrálico'
: y atmdveqdo.^antq ¡codb, a la moralidad; y la
justicia, .
: f ;■ 0bl|g4pisnes del Tesroro
I Hoy se han inscripto en Madrid 61 míHo- 
1 nes 829.5D0:pesetas; y en provincias, 29 mi­
llones 383.000 pesetas.
; De estas cantidades corresponden a Bilbao 
; séisitfiillonesj y á Barcelona tres.
I P. í^ljfnctp del pan
i Se teme que dentro de pocos días sobré'̂  ̂
- venga un grave bbnílicto,por haboi'se agota- 
; do las existencia de harina para la elabora- 
[ ción del pan.
La harina del trigo argentino que se reci- 
en Madrid, se agotai'á deu-
I tro de ti:§§.
-Í s íé á  I S ^ i i i K i & o s  ¿ V b it e  I k t e W í  4'í so.!aoionaí- d  conflioío
tos a transigir, sino a base dé ¿ÍÍÍÍÍÍÍot'í l  * reunido hoy en el Ayuntamiento ios
otterérn éio ia l o ía obra é oní ¿íok. harineros y vanas autor,dados.
Los refdrítiistas
En ©1 Centro reformista se ha reunido la 
Junta nacional del partido, para estudiar el
áglna segundá E t  - 'Í O P U
unos'clia^en el do-programa esliozado <liace 
juicilio de don Melquíades.
La actitud::de.;lo3 reformistas ante los 
presupu-asfee^V^^psqde. de la conducta del 
Gobierno. . .
En [a Academia .
En la Academia de la lengua se lia cele- 
trado la recepción del nuevo académico 
señor .marqués do Figuerpa.
Prisidió el señor Maura, acompañada del 
carden al G uisasola^^^^l^uuncip,
Cotarelo, y de lo.s obispos ¿e SíónTMádridry" 
Mallorca. -
El nuevo académico leyó un notable tra­
bajo, desrin-oilando el tema «Teoría sóbrela 
estética aplicada al longuaje».
Le contestó el señor Maura, ensalzando la 
personalidad del 'marqués de; Figuoroa y 
transcribiendo algunos párrafos de diversos 
libros do que éste es autor. , ;




Ha fallecido el exministro del Tribunal 
de Cuentas don Jos? Arntonio Gutiórrea de 
la Vega.
Los m eiquladistas
Decididamente el Martes publicarán loS 
reíormistüs una nota oñcic^,ñjando su aoti- 
' tud frente a los momentos poTíticos aetna- 
les. - ■ /  •
En dicha nota harán constar que si la cri­
sis próxima la resolviera el rey encargando 
del poder a Domanones, y éste solicitara su 
concurso, no tendrían inconveniente en 
prestárselo, siempre que, aparte las reformas 
que desean y que ya se han dado a cotíocer, 
se siga una política francamente avanzada y 
sedó enrí’ada a Alba en el Gobierno, por 
estimar que este político es ©1 rúnico que hi­
zo una obra eficaz durante su permanencia 
en los ministerios de Hacienda e Instruh-:. 
ción.
Los reformistas reconocen los,méritos de 
Cambó, pero estiman que ni éste ni sus ami-:;; 
gos pueden colaborar con tal Gobierno, po^ 
q que Cambó sigue la política de las- derecha!.
Eespecto al concurso personal de don Mel­
quíades, so cree que dependerá de las , cir­
cunstancias.
Desde luego, uno délos ministros refoí- 
B îstas seria el señor Pedregal.
Arm isticio
Un telegrama oficial de Yiena dice quNs 
hoy se puso en vigor el armisticio entre Ita-‘ 
lia y Austria, ' ' '
Sobre «n  crim en b ^
;íOrense.-—Ha sido detenido Severino Fe|’< 
nández, por sospecharse que esté complioadb; . 
pn el crimen del correo de Galicia. ¿ ;
Fñjece ser que Severíno, cuando Se hallb-; 
ha líaoien do al gunas compras eh nn estábil^ 
cimiento comercial, observó que j^guiea cb-; 
mentaba el crimen referido, y se perm ití 
asegurar rotundamente que el autor no sería 
descubierto. : , v ,/■
Por la tai'de celebró Severino una confe;- 
rencia telefónica con su mujer, qu o sé halla 
en León, anunciándole el envío de 250 pe­
setas y diciéndolé que en cuanto las recibié- 
ra, saliera para esta'población.- ' ’ ¡V
Esto se supo por nna confidencia telefóni­
ca, disponiéndose entonoes le detención de 
Severino.- '
También fué deteñido é incómuñioádo'qX" 
mozo de tren Gregorio Redolido. ‘ '
, Asartililea \ ^
Barcelona.—Se ha célébradé la Asamblea 
olivarera de Lérida, acordándose pedirla 
Ventosa- la librp exportación de aceito.' ' '
Berlín.: .?*: JBuíií-tóprepara
iiioes 4 . de
Sé Ori
Parfe.—Fqge^as de oa 
caroni^ ene5É^®^l s
Las tropas servias llegaron 
Danubio y se apoderaron de Belgrado.
Los gobernantes y ei pueblo
El canciller Bethmaiin Hollwa 
?^ 1 fca c í5 “n ^ ^ o o
q̂ue precedieron la,decHrac|ón 4P.guecEa 
por parió de-Álebiania. alos paíseá 
: 'So creo que el Gobierno explicará las cau-' 
!as que originaron la ruptura de hostilida­
des y la guerra submarina sin cuartel. ^
Conforencia interaliada de Versalles
Lyon.—Ha celebrado su jsegunda sefsión 
la conferencia interaliada dé Versalles'.
, Con relación a esto,«Le Petit Journal» pu«; 
blica un artículo diciendo que ̂ las condición 
mes de armisticio; discíutidas porlos aliados 
aio se conocen,pero que ello no obstante,pue­
de asegurarse qup;según laaindicapiones d© - 
Wilson, serán tale!, qut^éi "'énemTgo béthrá- 
en la imposibilidad de reanudar la guerra. <
De acuerdo
Basilea.—Afírmase que la comisión eslo­
vaca de Kraonla se ha presto de ^cuerdo 
con la comisión polaca de Croacia, ípara el 
servicio del ejército en Beschen.
;vS0 ha formado Un córaité con un gobierno
polaco en la Livonia oriental.
■ • 1 • . . . . . . .  . . .
Caso de abdicar el kaiser
' La Haya.—El órgano del partido sccialisfca 
publiea u n a n ota qu o dice así:
«Decibimos la noticia de quo un ministro 
"bávaro ha notificado a Berlín el deseo de la 
reivindicación de la oasa real de Baviera idví 
trono imperial, caso de que Gniílermo II ab­
dique.»
Comunioado
; Paris,—Entre Oise y - Serre, un golpe,, de 
mano contra las posicienee enemigas del 
norte de Pargny y Lpbois nos proporcionó 
la captura, de algunos prisioneros, 
i En el frente del Aisne nuestra infantería 
Jia realizado durante la boche un nuevo 
avance. ■ . a:. -, •
Tomamos los pueblos de Craix, Au-Bois y 
Miwra. - -í.í. ' . : .  .
; Ha aumentado de, modo notable la resis­
tencia del adversario, especialmente en el 
hosqué de Argoniíe. - . oí;
; -Al material abandonado por los a l la n é ! 
que ha caído en nuestro poder, hay que aña­
dir 14 cañones, incluso 5 do grueso calibré.
; Desde el comienzo de estas éperáoioheiá'tíó  ̂
^rmos más de 2.0CX) prísionerós. -
Ocupación >
Londres.—Be confirma que los 'servios fian' 
tomado la cindád d'e Belgrádoi '  ̂ ‘ '
Abdspapióa r
Londres.—Según ño.ticias au tórizadás,- el 
kaiser firmó el Miércoles éu-abdicación, des­
pués de conferenciar con los principes confe­
derados. .
. üamamienlo
Ginebra.—Han sido llamados al^servióio 
de las armas mu clips b'b reros dé las fábricás 
déEssen, siendo énviado's, en su mayériaf̂  ̂
Alsacia y Lorena. '
Otros so niegan a contestar al llama­
miento, ' . '
L.as autoridades mí litares,para evitar des­
orden c.s.' han tomado precauciones, pero a ̂ )e- 
sar do dichas noedidas previsoras, célebrá- 
i'onae mítines, en los cuales se trató de íá di­
misión da Luden dorff.
En las calles han aparecido letreros di­
ciendo; jDios castigue al kai«ér!»
Ámsterdam.—En toda Turquía cunde el 
movimiento anárquico. - , I . ,
Se espera con impaciencia la llegada de 
tropa 8 aliadas para que restablezoan ©1 :or- 
den.
Posesión
Amsterdam.-'La Asamlilóa'iiaciónal de 
eslovenos, en L a ibacx :,'h á  hecho cargó de 
la administración del pai?, éiú qué se regis­
traran incidentes. . , >
La ceremonia de la toíña de-posesióñ d®l 
Gobierno esloveno fué solemnísima.
En la catedral se cantó un tedeum,'
Oisturbiós .
Jassy.—Las noticias que se .reciben origi­
nan frecuentes disturbios.,
El rey y el jefe clél Gobierno han confe­
renciado extensamente. .
„En breve se convocará el Consejo.
,La inquietud aumenta, . .
Píebíseito
Budapest.—El nuevo Gobierno pidió al 
rey que lo dispensara del juramento de fi­
delidad, a lo que accedió el monarca.
Se ha dejado a la decisión de un plebiscito 
si se instaura la monarquía p la república.
Pérdidas alem anas
Pa.rXv,.*~«»Paií/ asé^ura^ué ios ale-
\ Roma.—El séptimo ejército, después de lá 
Resistencia empleada por el enemigo en , el 
|valle de Tonale,avanza hacia el de VermigM. 
í El primer ojórcitó ha ocupado ilbvereté, 
Matarelloi Fan«adó yy,valle de Arsa, hábieá  ̂
ido tomado Col Santo, las mesetar^é Toijez- 
iaa, Asiago, Yalmes, Sugana  ̂ Cisraontl Caf- 
Idevole, Piave y la llanura.'  ̂ • ' = ‘ ‘'
; El avance de los demás ejércitos éontinrla 
jdrresistibla.por Tagliamento. ' í; ’r 
 ̂ La oaballeria empañóse-en rndos -eomba- 
ítes,. . / v L ' ó !  ;;
, La segunda brigada merece especial dis- 
jtinción, 11, cíI  ; , . ■
¡ Nuestras acoiou©8,jmiiamente con los.and­
idos, desarrollan exeepqióualraptividad. ' '
El total de prisipnercs hpehos^
• IQO.OOO, y,los cafiónes pogidós Xuman T^OO."
falmenté en Yellune, siendo aclamad^por el
f^eíildJ ^  I j
Ti#s" ©jéíRrfcos ‘wemigoS'éstOT’ eompféta-, 
mente derrotados. "
se acercó a las alturas del valle dolPiaye.
4»-r ,  v-v tanibaón/^anzán
ajofi-
adoras
o a n :





Los italianos en Trieste
í SáhPa1fiÓ.-^jiiééti^s' írÓpa3 háh
íbarcado én Triéale/ieatráhdÓ
da'ciúdad, 'V  ;
i ; , M ? i!|e ? í^ ié n  % í t3l|a
f Homa.rr-A; áa^etic®6íi> aú atHáeá=de íaim4s-, 
■ticioen el frente i]^i'^aO|el?AÍto Mando, de 
jacuerdo cou la latente, ha contestado exi- 
ĝiendÓ tódá^'clálé’ d é ' garantías militares, 
tanto marítiihás;^'hfo terreótres.. ‘ • ''
DesóRííeítíé$
Berna.—Bq dice .qué: íem,:StutgaEt ihft'habK
; dp graves désórdenes. , ‘ . .Y v?;-rí:4.
Durante la reunión de loS socialistas <in-a 
, dependientes, .ajillares de .personas • intenta- 
r ron acercarse al pálacio real.
Las fuerzas militárés drátaron dé detener.- 
a los revoltosos, hábiéndo choques IrioleñtoS  ̂
:y haciéndose numérosos'diSpakíS.! ' - - -- 
Los mahifestánles lograrém llegar ál pala- ' 
ció, deteniéndolos %ánVíá3, Tbmfiie!ndo loé 
cristales y obligando a-'-ápeárs© a los oficié* 
iles. ■ íY í- . ’ Y- ■;' .
 ̂ Después loa manifestantes asaltaron él pa- 
; lacio, gritando:;«4h»joíGuillemo*<«Que ab- 
; diquednmediatami€mte<?>, o 'u;!? «.trío 
La ‘policía dió .vpía! cargas, Jograndoíil:
? fin disolver a los jtnani|^tántesli;;fi ■ e
Manifiesto i? y
B'qdapBst.—El Consejó Nácional’de^salva* - 
ción deipáis ha Púííílcádp.el éágúiepte ma- 
* nifiesto, a "todos los paiées: ̂ éí'
: mundo:'" ' ' ‘ ' ■’
«El pueblo húngaro acaba dé tórminar,1a" 
révolución pacífica y victoriosa,’ rompiendo 
. ©1 yuge qué le opfirniera desde Meé varips 
siglos. -I ^
Hungría forma ahora una nación uiíicla,í 
completam^n.terindepen í í \ ' ,
El pueblo húngaro rechaza con enerva 
da respopsabilidad en ..lâ  guerra .mundiai, 
provocada jior-sús.̂  ̂óprospfcs, nó oye»do más 
•qû  eIgri|p’dé4Óbbnciénóial^ . '
El pueblo "néogaro dépdne las armas, y 
quiero la paz..; : ■ -
p Alf entrar en la Liga dé naciones, declara 
la fraternidad e igualdad de todos los pue- . 
blosque habitan, Hungríajrmadgiares y no 
madgiares.
El pueblo húngaro, en éstos momentos 
solemnes recuerda que Hungría tiene un pa­
sado hiatóriQO miiitai*. .que ha sido durante; 
todo un siglo baluarte ,de. la civilización,, ; i
Firma de armisticio y -
L o n d r e s . h a n  recibido informes ofioia- 
leg noticiando que el general Bíaz ha Orna­
do el armisticio con Austria. \  ̂ ' .,
Las éondicíones no sé harán públicas has­
ta el Martes, pero mañana corpenzaj’án a re-
Su objetivo principal es • Trieste; hacia el 
centro dé dicha eíhdad avanza Valientemente 
di éjéroito" italiako del valle de Lagarnia.
Él boíín^ de los aliatfós^
París.^El botín nogido por lo3 aliados en 
el freqte occidental desde el dia 1 al 21  del 
pagado mes do Octubre, es el 8iguieute|,
. Rrisioneros 1Q5.8QG soldadésj f>&.QÍSL~ 
Je«,nafi.on0̂ 1 B8^,, ámetcaljl^o^^ y
lanzaminas 1.193. X,
V ̂ listaS' elMguléíité botín total
hecho por el ejército aliado en. el frente, ocoi- 
dentai, desde el ib  de'lf olio, '
cíales 7.990; éañones 8.217;
38.422 y lanzamiaas^.907., j ; . :
Los bolchíviqais deri otados i
V'Iadivos'tok,--Lo8 bolcheviqnísi cóif^objef 
to de apoderarse do OurálS, han avanzado ei 
tres columnas.' p
1 Una de ellas ha sido derrotada completa'  ̂
mente y las dós restantes huyeron y se ba­
ten en retirada. '
Desórdenes ion los barrios
Budapost.—Con motivo del nombramien­
to de Karoly como primer ministro de Hun­
gría independiente, hubo manifestaciones 
que no hau revestido la gravedad que en un 
principio se dijo.
Los disturbios tuvieron más importancia 
pn el barrio de Res, aunque fueron reprimi­
dos rápidamente.
V Hubo una contienda de la que resultaron 
p.4 muertos y un oeBtféaat Ae heridos.
; La calma es .afior.í̂ ,. completaí, habm^ 
Ivuelto al trab^'o todos los obreroe. ,
l El kaiser s e  mudft d e  la X llsacia
■ Ginebra —El emperador Guillermo ha he- 
bho levantar todq.,¿íL2áobüiario que poseía 
isn el castillo de^ff^cjenisbergíAJ^^
f
í Berna.—EÍ genqyal'  ̂ nÓml$rado
para la jefátürafiel CuaáU i(Íene]fal, era jef^: 
¿el servicié ferroviario fiel 3̂ niét||;o fiq la , 
|Gaerraen.l^C^ . (3 
i Durante^Ia gueira' ¿ehempenÓ la ofipiaa 
fie alimentación y estuvo 'en 
centrosmndioaUsit44,, .̂-^ :̂,^  ̂ rí̂ .
I . Basilea,—El gobierno, ,ch«^o^^^y|^o -ha 
Ipüesto en circulación'¿üévoS^éHpS' demÓ'!' 
írreos eqn ,pn león, u^a inscripción que 
Aiée; «Éstafio ¿liecé^loVúno».
Otro je fe  alemán destUiiide
i Bern'a.^DesdóOoiÓftia, cofnuniéaU''qfiÓ úii 
gefe del departamento'póliticó- del 'G^aú 
Uuurtel 'Genéíhl'úlétnán ateaba'̂  fieclá- 
írádo oésánté con tófioé l̂aú SÚbórfi^áfiósY  ̂ '' 
\ El jefe destituido es el Consejero político 
fie W lié ttép o í^ i^ ^
|bí©cdsTí¿pgéélónes - éU
m E C A S '^ « J ^ iV A
' “EL oso
 ̂Hiirg, pedidos: Sociedad Financiora y
? r )
E X T R A
•RABIDO
TTinera, Carlos liaes, 6
Telefono;. i326 y / e n  todos los almaceifes ̂  ele m atem lé? y-ferreterías.
í iiH^ ‘ TÍÉPÓSiTÓ: En la Plaza del ^s^íro
3 -
hh 'O0901 ¿ i
i X  3 P A S O Ü A X i
lÁrnácón al: por mayor y menor de ferralería
"i p s f a r i a , -331 .1 ,
Batería de codita,-herrámientas, acefós, chapas de zinc y látón, alambres, estaño, hoja- 
ata, tornllléría, clavazón, cementos,: etc. fetc.
P " ';  Y Riiptnrá úh ¥élátó |i^
lentre Alemania y Bulgaria han quefigfift «o-
jiril
i g l  ̂ i^ a j^ q r  ríeipán,. ¡ep í̂ -qfM ha recibido 
orden de regresar ifi d© Bulgariu
jen la capital d  ̂^ ^ a ^ m  le .^n sídé^ya éU-
inalmepté .®p.Alepá^nia.




1 ‘Sé celebra 
‘se cuatro
La entrada la hora de comép|J^|e éD̂  ̂
j t^ó'es biíenisi.' rí;''' ‘V ".;. X. -
; iDarítáíó’Vécibé cón.unas cüan^
' caSjríñéndOse ihUchp‘3̂  es aplau’fiiC^  ̂ .
I A.la hora. final'Fáoe' una fáen^ excedente,
1 ihtércaiánfiÓ VáríÓépasés mpy. lucíaos apre- 
itádosl X , . D i í s - i - n S ' r o a F  ^
I Dá uq pinohazé J peéó dea 
I eslíicáfik- 'büenk.'"'
; eú bicho yLaríta.és Ovacionado!. ■
■ ■ -'I '^Séj^ndÓ''
Laritá lancea por véfónib'asfie tóáñérá ¡ejó; 
icéleiíté;. ..j
El malagueño ejecuta oQn e f trápo r6|fî  
una faena muy búénaf -á^étándose én”ühos ,
• pases de pechó y de róditlás y; óyeridé' pal^ 
iqas y p l é s : , ' - ‘;-y
I AórovechÁndo; una igüáládá entra a matar 
J y dejá̂  U'a- 'iáBtooohUízó-'eU'  ̂ 10 alto, que 
Ibasta. , r ’ "'- " r í '
¿ ■' ( f̂e^uováción V"oreja). ' ' .
l '  , ;ríTercere*
M<atías es aplaudido al dar unas verónicas, 
rí Oón ©1 trapo rojo hácO'úná faena regulaf̂ '̂  
rtferqiinando de doé pin chazos y media.
* ' ^Palmas). «
; ‘■'''■’rí ■' Cuarto
1 Sale haciendo cosas dé manso y como SolO;
I tóina una vara, la presidencia lo condona a 
fiiego. ,
Después de sertOStádó regularmente lo 
'. muletea del mismo ipodé el sobresaliente .
Millán, . poniéndolo en condiciones dei 




■ En la Plaza de fias Arenas, sé celebra lá 
; 'anunciada ñpvilláda,_fiidiándosé tres bibhog 
î de Añgoso y tres fié Torras, i . _
5 'í El |>ríipér6, óKieo y fiefeetuosp, dió motivo
a un formidable escándalo hasta,ordenar la 
Presidencia que fuera devuelto al corraL 
Al que lo sustituyó, Garnioerito le hiza fina 
faena muy valiente, íutnreaiand© dos pa/fies 
de peohobOiosales que s© .a^Jlafidieron mu­
cho. Y
Terminó de dos pinchazos, y, rnedia supe­
rior, siendo (^áoionádo.' '■ ‘ -
Posadero en el spgundo derrochó pánico y 
luego entrándó'feamente atizó pn sablazo ig­
nominioso, que le : vali^tifia ^consiguiente 
broncai..; .
En oí tercero, Marquina hizo pna faena 
vistosa, sufriendo, varios, aéhh?Lfifió3 dé;los 
que se libró con vista.
Acabó de una estocada superior y fué 6ya- 
ci^nádo. , ; I I  ''í fi fi C.,|
^ l  etSarto fué inahsóyfiiubó n^césidáfi de'
Carnicerito lo mulétéó fiupériormente, tan 
valiente Como artista, entUaiásinando al ;pñr 
hlico en unos pases; dé pecho y defroddllfi^ 
magnifitría. a<' -< o:-‘
' Después de dar u|i p-an^pipehazo dejó una 
estocada en las aguj as que Í̂ Iró patas arriba 
iat'ánimalsin n©óe^daá.-fie puntillá. J ■ ' ̂
: fOváoión y las doséí^agO- 
i El quinto fué Chico y  manso por añaáifi -j- 
Tá, prOtéStándó el público ~ruifiosámehté y  
obligando a que fuese dévfiéltoál coríal*
! Con el sustituto resfijz¡^Hosadero una fae- 
ma desconfiada, terminando de un pinchazo 
’ymnaoOrtareguiari ^^ '̂'
Márquiha/ea el «extO hizo uná faena em­
barullada, acabando Con lá vida del cOrnú- 
peto dé lina' estOcádá téndidáy «ri déseábe- 
illo al tercer intento.
; í Lá corridá eñ éofij untó ^ á  óidíó abárridi- 
;8ima.
iía^omisiótv- en<eargada de organir, 
jzai  ̂el2feíáííiíq»ete 'Coiib^ti®daIlfiga>.ái^, 
i tigerma®61feeelebraTá;ios éxitos dfi ¡ 
fios \^aisesi aliados ieii* nía' guerrífi lia 
icomenzado sas^gestioíiesAieféQtov r 
: Elaaetb se redjzará aeA 'lafcterpaza 
del hotel «Hernán Cortés» ólipiitáliir: 
;dose el númercX|^|;c^iri^nsales a 200, 
jpor no pernaitir rriá's él local y no 
i poderse' sefvlt ma^tor ' ̂ antidád de
|ciibiertósY lói.-j-' x,: vn. í-v-rí. :i
El precio de la tarjeta para él báiiY 
quete será de lÜ^^^el^s. 
i Oportunamenté fiáremos más de­
stalles, cuando «e fijeiel día en que 
lia dê  tener lugar este'áctói^ qué pro-
; mété'-séFíbríliante^'J’bYYi ix nó ni
. - . '̂¿1: ríb V ■ I
vJM '• .9 auíin; Notas fie jiociedad
i En ©1 *r«n de Jas doch i y  vtrefíiitá. y : éiúcé,
; saUeranttyprparaHádrid: eúdiputadO aGot'?. 
: tes por Yél0z*MóIaga,>d0u 1 Iwds A i varado;; 
Mr i Barblán;'3||«5en|®d)é larí sóríedad áceite- 
\ ra Minez^á|fiqnrEf^lié Garzón jdon: Enríqiíe 
; Rággio/dmi ?Migu«i[ y ; fiOflaf.; Einili®; PrádOs 
ÍSueh. ,
í ;Sarh Gî madâ  don: ̂ MaiMRfióYergára íGi-
jfttóütes yíSéñora* '".rí.. .■rín;;;,-- k
I Para Antequera, don Juan Ximénez Em-¡
icíso^-ríl ioirí¡q-L; . íYí.Iií'sol oh-aicfi.*!
I iíPara.BonáaydomdoséPrados. 1 . :.i ■
f •‘'Eipelsáe f e  dos y •qultóoeli légresaron del 
extranjero^ lá. distinguida esposa e hijOs fie:- 
i don Enrique H^nes, ingeniero jeferdel ma­
terial y tpaéóifrfi'daidosjíiEéijrbcarríles An̂  
lueqs. '̂ •lYolj'.lvó'
De Madrid, don José Peláez Rodríguéz y ' 
señora, y don Em^j|o^Hi^frl Fajardo.
De Barcelona, el capitán de.infanterí^, don 
tóstifiés}.j0Ppró,‘ ' 1 ‘ fib '*•
'D é GraháfiaV vinO'elgéñerah don' Fernán- 
do Garrera,. . , ' ' fi
|De Anteqfiera, ,don Luis \fill0̂ s  Roblós,^
** #
Dá distinguida esposa, fie particu-
ilai* amigo dOn , MiguelvG"in|ó ha
i dado a luz con toda felicidad qa hermoso 1. 
íniño.
Nuestra enhorabuena^'^
Se éncúentra enfermo, afinque pOr fortuna 
| n’o dé gravedad, don Tomás Contreras Mar- 
; tín. '.
Sinceramente le deseamos pronto y total 
jaljvip. ,
* if
pé ha verificado el enlacé mátrimOnial dé 
la "héllísima Señorita Amparo 'yáíládárés' 
Martínez, con don Ramón'MáHá Úó|íáBjSáfî  ̂
ohez.' ■ .Y rí'::.G'C!
. Fueron padrinos doña Trinida^d López 
j ^^úchez \̂y don. Gabrior NáVárrO "Jiménéz,
González González, don Rafael Romerp, Ca-, 
brera y don Antonio Montero Morales,, 
j Deseamos ál nuevo matrimonio eterna 
luna de miel.. ... ^  . . . . .
Ayer marchó a Madrid nuestro querido 
fimigo don Antonio Oreixell de Pablo Blan-, 
00, propietário de nuestro apreciable colega 
«IiaÜnióh.Mercátítil>>l ''
Éleve feliz viajé; ' - '
¡ Ayer falleció.en esta capital el señor don 
fio^f*érez'Páfofi^‘ántTguO y laborioso em- 
ipleado.de los Ferrocarriles Andaluces, afeóto 
a la Inspéceióñ - dé Telégrafos de la Gompa-
iñ íarí'" ‘
GOncurriánAú él finado muy bellas cuali- 
¡dades q'ilifi.ié granjéáróü generáleásimpatías 
|y su muerte ha .fié producir hondo sentf- 
¡miento entre susñúinérosos'aniigos.
; .Hoyfa las 4:de la tarde se verificará el se- 
ipeliodel.cadávéri en ql cementerio de San
'■Miguel,̂ ', i  ' l 'T Y ' : Y Y
; Enviamos;a la fainiíiadoliente el festimo- 
miofie nuestro pósame, V
í JO
' Los distinguidos artistas fotógrafos don 
’ Ju^h,' Ayen as y  dóh; Agústin Sán óheZj'iríáh gu- 
írarpnL, ayer tardé la magnífica gaíeri.a a la 
:que han dado el nombro fiel ilustré pintor 
griego fundador de la esonela de Toledo, bo- 
í nocido por El Greco én Xa história del arte, 
í Dé^hiírí'fjátiáó dé que disfrutan los señores 
‘Sá'nohéz-^ A'r^MSi'^í quienes podémós c.oú- 
|oéptu&r é̂óhié fíéléscontinuadores de Dague-. 
jrfó, séOvifiÓfihiárÓn'"̂ ^̂  áeto apértifrá 
[de sü^ga hiñóte  ̂fof o^áñÓ0,finstál^ cóiifor'-̂
|me aTós úttim‘ós-a^l^'|óá/rí ' '
i Los retrat03‘qae'Se''^^óneB én las vitri- 
I n»á:QOtoStitpy^  ̂éLmejor elogio de la mane- 
jra-aqabafia.ny pei-fe(íta ;cqnj,.qne -se, ejecutan 
flositirabajosl n oY irí-i .iííjihí-' iv..., c 
I aA8Ístiororí.;al simpáticoiaoto;, que: nos qcu- 
I p»i%hGol '̂ t̂táfioí> civil don; L ^s , ■Sásnŝ 'Bui- 
|g&7bffcaldé déh'Mfihiíef Roftiéfo Ra^gfo, pre- 
I sidenite fie. la Asociación de lá Prensa don 
ifiósÚHííí'torá'̂ éról̂ ^̂ ^̂  de la . Gqmara
Ide Gomercio don"mfrique Rivas; jefe fi pO- 
picia don Manuel Yérgara'M finspectores doii 
[Jai^ Herraaraj’don uJaán.ídol.íGastiUo, don 
|fies4SGon?;árézríG|p|4lqz y dq?i Eainón del 
|Oafiti%t:n^ '̂U í - i h í i a ; ; ' . ^  
i -Mfi®bbtorfiéi&«Ciínifict;Málagu6ña>> don 
|;JÍGSÓ'Llii>feSiMo!|¿óh dé a Pedró ■ Merino: Ba- 
|rroso, dop ^emétríó González Férnándéz,
: don José LÚqü© :RépnnoldofrÉáfae Arjona.
1 Elfiireriior dé Regmhalfi fion Fraheis- 
I cqyiménez. HlateriÓ, [ é} admiúmtfa dor don 
¡ Ajitonio Fernández .Gúmez , y' los re^iactoles 
sdon José Sánchez Rodríguez, fiOn l.j Réfael 
I Molero, don Fernando Rizqnet y don Eduar- 
I do Feij’nánfiez Gómez.
I Por «La Unión Mereántil», fion José Na- 
ü vas Ramírez q.fie ostentaba la representación 
jdel dfreetor .fie fim don Pedro
; Alfaro y deí redactor j efe don: Benito Fer- 
¡nánfiez., .: .... , \
. Por «DajÜnión Ilustrada», don Franoisco
! Sánchez. . . . v-v
j -Por «El Faro>ydon-Antonio Mur, don Mi- 
’ guel Aguilera y fionfiosó Rairiis dé Silva. '
; Por «ElQronista», don Beiuto ]fiarín-fi^ 
j Juan Yiilar Ortega y don José /Sáfichez' Ta-
■ bbadela, "fi
■, . Por «El Dríensor ̂ hfei'cantil», el director ' 
; don I^mián^anfamaídívi Ayerbey,don Ra-! 
mónLence. \  . . .  h.
, • Por «EDDiario MaíagU6fio>, don Sebás- 
[tián María Abojador. •
I ; Por EL'P<;)PtjijA>Bidon Enrique del Pino 
Sárdi;fion MánfiéPéíaz Báfi^uihétfcí y::fiori[ 
i Ráfiiéí Ramisfilfi'^fvá,y”  .yy'.,;Yí'íT.€.,.; 
í rEynotabl^^s^lt(^;icmjy^
; el pintor decóihdógfiq i á ja i e ^
; Almagr%fion A n^^jo ?i^dílla,£fion 
; Aijona, don Juan Yera, daúí. jfiftn.Hánchez.' 
’ Rq^iguez yntras'muohás .persofi|®-.r; r.'
I ' Dos numerosos iñ '^doS'íuéróíí .̂amáble y : 
j expléndidamént© atendifioái^ señores 
; ÁreüásyBái^hez/- , ■-v t
■ r Kesbá^Os á '̂éstosh.pfio género fie' próS^érí- 
\ ^^és, ;en[ el nugocio empr^hfiidó, jfie^éó. qu
• indudablemente ha de trocarse en, re^ifiafi,
\ poesías valios:----- -  ̂ -qq^ concurren én
•é’
. ‘’í
Bu la callefie'‘M énfi^P‘'‘‘ 
an oche reyerta A n tonio'"¿ 
«GorditO» y Félix Lópel 
. éste con una'herida,conkní 
guiar en la parte media fifi 
do pronóstico reservado 
El Antonio A guifel^  
fre una herida leve on ñl 
derecha. '
- • ^  "  ̂Una partida de tomadore^
Eduardo-Fernátífiez Lópeŝ ^Y 
presentó ayer tarde on elún^ 
dia, yAirigióndqsq á Fas pü^[fi| 
allí existen pertenecientes 
jatáno, so dispusióron a'út
ble.
Francisco Solís Sedeñe^itehl 
■custodia del carbón,eii eum| 
.jdebor intimó los -ratero#^  ̂
jaran >de «iquel lugar, y^l^ósp 
le arrojaron jiiedras e Mcĥ iíííi 
paros. '
Entonges el guarda, paráy 
siÓn,"disparó su pistolâ ^̂ cauSé 
■ tiles lesiones de pronóstioolév ^ 
El guarda resultó leyem^ia^
V Ambos fueron asistidos 
rro de la explanada de lá 
el repetido «Ghicue» alHospitáí 
guarda a la Aduana. -
El agente de Seguri<| d̂. lii3a^3 
vinouna pistola y unñpéhijf^ ^
Teatros y
Cervantes
laíá«Tierra Baja», obra que aquí 
to hacer a Enrique Borrás, al mal 
lia vi y a otros, actores,„ es uuafi 
que so precisan grandes facifitac.
El señor Llopis ;̂ que- se 
afecto de senéible áfoníáj^órteÓf 
del vibrante drama de Guiniéí 
íaplausos en los pasajes más-eulhi 
' Las señoras Guerra y Sampe^ 
¡Espada, Dominguez :,y Mqíiner^i 
'también aplausos. . 'A'
■ Esta noche «El Rayo» /y máñái^ 
fie «Pipiólo»,'deliciosa «omediay^ 
tres autores hermanos Quintérp.^
Vital Aza fi
Las secciones de anoche estmvií 
tremo concurridas, recibienfio J  , 
de la .concurrencia los fin^|r¿̂ |, 
obras que integraban el prograí f̂ú^
Esta noche, en función enté^' 
idraina fié Eqhégaray «El Gran-^ 
.parodia dé gran éxito, qrigiháíl:! 
yás Ramii’éz, «El tenériO-Ĥ i[b§;̂  ̂
i Mañana estreno dé 
Ramos Martin.' . , ' ‘j.j.Y-'i
■ ■ ' 'h.-'Lara;yi^rí "
Gráiidiosó éxito obturífiroifl 
meros qué fiebutarOn enfisbs^
 ̂ Lamotábie y peüt baiiaiiná|| 
■:losal troilpa Thé̂  Giátle. .Clq.ñ 
- trabaj os d© eqüilibristas.b0 (fi 
vilegiado imitador de éstreXia» 
;Edmond d’Bries, qoseoháfiori 
'isos.,..;■' rí\ ■ ■ '  Yi 
El díá 8 débutfie :lá*fi30;^páñlat 
Barranco, y varietés a precios:muy1 
•eos.'" ■ N- '•
PasGüaufliY:^
• Héy Sé estrena 
final déla firéóiésa'yélíohtóji^ 
hieza»'; que áloanzará ei ó;¿iéo.i| 
los anteriores.,, .1 , : :  1 1 ;-: i-rí- Y,
; . Figurarán.en^^^ro^:rt
Anoche 'á0 .|:eunipíÍ̂  ̂hfio ■ la pi’é í̂c 
Idfifion Bálíasár; Ramóé̂ ^̂^̂  ̂ „
:fieh^éniio^fié X>élu^ériás y  balbierfef^ 
sáüpio.hár el reglaÚL^to por que háfierég 
ééfia’Aáócíaclónrí '̂Yyri 
j . Sn fcHJüiáj:fie réglaiñent^ién £uéíinA  ̂
mada én Qnenta por:lQé,;K|nfi '
mará íjhifiny^tróía^^yí^ 
fiebha cuenta con úh nl&íef^^
'maestros del gremio. .  ̂ ' yT  ■■''■H';
’ Ya há ©levado lá coiúísiúñ fiaíS’ 
coñóoiínienf o,al Góbiéri^^jy^^ 
cia, y mañánft será éntr^áfiéíM>”  
más obtener el permisopara 
gnral fie «La ünióñ'í'atronalY
Reinó gran entusiasmo entre Xi$s j 
: dos pór su pronta tonstitnóió^
Con 'arrégle a lo preceptúáfiój|SÍ 
los 2 13  dé la vigente Ley fie Rec^
;■ y  3^3 álB28fiéÍ ̂ Reglamento 
frciónidnda másmaj. todos los indbríc 
|tos al servicio .jufilitar. tienén. la 4
de N o vientre y  Diciembre ,pr%^*^ 
sq fié. situación que fibrá 
pasar lá :^eyista ann.'ih'púes;!^'^-,, 
rifiquén, yiajfeny bámbiénde 
autorizaciQji, -serán castigados 
26: a 2oD .pesetas en la prim ^í •""
’ oOO en la segunde y d© 100 ;,ji, 
demás casos» safriendo la. p|isn 
■ que corresponda si resnitáséí 
coñ:l^rme dispone el articüíb'3,M 
; Ley, p se le destinará a «eryírjffl  ̂
firomeséé eh cuerpo aotivóí 
lá" %eglá^.^ dé la real ordeh/fléOI 
bré d© 1^ 6 . (D. O, número W0¡
Para- evitar tfieS:perJuiolpá ^
■por el presente anuncio a,laa-cj^
¡dúos de tropa, que hjan serVlfio''’
; de Artillería ceh residencia e ^
cer piso fié la casa ilahiadá^
: lledéDofña Trinidad Gru'l^ 
fies.días no festivos fie 
fupa fie .la tarde. /
: Por lá presente se cita á Ipáos fiá 
■ peluqueras barberos, para la rei^níc 
i noche, alas 9, para tratar aSiiUt^
- interés y poner fin conoéímiént'ó^^ 
to por lá'fiunta' local fie Refhrt»^ 
sobréiiuestro paoto.-mEl Sebretaíf̂ ^
fi"
El Gobernador civil h a j
; Cura el estómago o 
i Estomaéál fie Baiz d8,.,,Qáji‘Ífi^p^y»
j.;- '■ ■'
. íS ̂  compran barriles ;jisálós'ánl 
s media arroba. , , 'y
Fn ésta A-dministración inforií
Ijos Leones.—
T ^psécheros.'4 Exportadoreshj 
^brieasíés,. dejásnar^entes v il  
^ sscátel, . Dulce y,
;■ Ban 'C1 emehté.1 y - ;
 ̂Alfcóholééál pbr'hiáyp^ 
autoftíóvíié .̂ ''V'<:rí;v:
Se admiten representantes cá  
ferencias.
.'■y - y -; '."■ H A IS i 
.. En Y é le Z 'M á lá g a l^ '^ ^ ^ ^
centrarán cómQdasFyhcfia^Mi^"
nes cpn luz ¡eléctrica 
Cometter ]le'X.VÍ 'fe^ itp ii^  
todos iPs trenes. 'Ŷ  l  " ■ r'
-r.iíw-; ¡i
